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Död och uppståndelse.
Rösträtt för Kvinnor utsände sitt 
första nummer den löftesrika vårvin­
tern 1912. Strax därefter framlades den 
första kung-liga propositionen om kvin­
nans rösträtt. Tidningen var ett led i 
den då på nytt igångsatta stora agita­
tionen till allmänna opinionens och 
Första kammarens påverkande. Inom 
de aktiva rösträttskvinnornas krets 
var tidningens tillkomst en stor hän­
delse och de förhoppningar voro icke 
små, som ställdes på densamma. Den 
angav som sitt mål att arbeta 
för kvinnans rösträtt, detta och in­
genting vidare. Sitt syfte har den 
under växlande ledning också troget 
följt. Men i och med det att rö­
relsen av världshändelsernas väldiga 
ström hars i hamn, minskades tid­
ningens betydelse såsom agitationsme-
del. Den fick referera, snarare än di­
rigera. Nu är rösträtten vunnen, tid­
ningens uppgift i denna form är fylld, 
och den upphör.
Redaktionen har anförtrott mig att 
säga några avslutande ord i det sista 
numret.
Det blir icke någon historik, ej heller 
något avtackande av dem, som arbetat 
i tidningen, ehuru den, som sett en smu­
la bakom kulisserna, vet, att det utförts 
mycket troget och knogigt arbete för 
att hålla den uppe med ett minimum av 
kostnad. Men är tidningens motto ut­
tryck för1 en sanning, så ha dessa, som 
arbetat, fått sin lön. Ett andligt hono­
rar är också honorar!
Det ord,' som bör sägas i sista numret 
av tidningen, rör inte det som varit, 
utan framtiden. Det vänder sig till
dem, som nu stå i begynnelsen av sin 
karriär med rösträtten som en själv­
fallen förutsättning, rösträtten för vil­
ken de själva gjort litet eller intet.
Det är troligt, att de alls inte läsa det 
som här riktas till dem, men en liten 
uppgörelse med dem kan ändå ha ett 
teoretiskt intresse.
Ett skede är avslutat. En generation 
ay kvinnosakskvinnor har därmed slut­
fört sin huvudsakliga insats, även om 
enstaka outslitliga individer ur den än­
nu komma att uträtta mycket gott ar­
bete.
Har den nya generationen tänkt på, 
att det nu är dess tur? Eller menar den, 
att tiden för samarbete och samman­
hållning nu är förliden, att kvinnorö­
relsens, traditioner sen Fredrika Bre­
mer inte behöva bevaras, att allting 
g-år bra, bara var och en sköter sig duk­
tigt själv och så är till heder för sitt 
kön?
Kanske ha de, eller ha vi skuld däri, 
som brukat säga, att rösträtten var 
nyckeln, som öppnade alla lås, och som 
kanske överbetonat dess värde i och 
for sig oavsett förmågan att bruka den.
pd dem som skola fortsätta detta arbete od) föra det vidare 
vilar ett stort ansvar. flDen i den män de uppfatta detta ansvars 
verkliga innebörd od) låta sig genomsyras därav, skall det bli dem 
lättare att bära. fßedvetandet att det är för de f)ögsta etiska od) 
moraliska värden de kämpa skall giva dem kraft i kampen.
Signe Bergman.
Hilma Borelius 50 år.
När kvinnorösträttens historia i Sve­
rige en gång kommer att skrivas, skall 
det visa sig, att den på det hela taget 
kan inordnas som ett led i liberalismen. 
Det är med liberala argumenter man 
mest har talat för saken — rösträtten 
som en allmäntmänsklig, medfödd rät­
tighet — och det liberala partiet har 
utom all fråga den största förtjänsten 
av sakens genomdrivande. Så är det 
också i regel inom det partiet, som rö­
relsens ledare ha haft hemortsrätt. Och 
skulle nu kvinnorna välja parti av 
tacksamhet mot dessa, är det intet tvi­
vel om vart de borde höra.
Men detta faktum har också alstrat 
en viss jämnstrukenhet inom rörelsen. 
Hur mångahanda rösterna än varit, 
har andan dock alltid varit densamma, 
och detta har naturligtvis även inver­
kat på agitationen. En rörelses kynne 
kan aldrig bli oberoende av de vägar, 
på vilka dess ledare utvecklats. De 
ledare, som alltid tagit saken som 
självklar, kunna sällan övervinna 
hårdnackat motstånd — deras roll blir 
egentligen att mobilisera de skaror, 
som inte hållit sig utanför av oppo-
Kanske har kvinnorörelsens hittills 
obrutna och på sista åren världsligt 
sett starkt stigande segerlinje, ingivit 
de unga en övertro på att allting nu­
mera går av sig själv, att vunna posi­
tioner inte kunna förloras, även om 
man sluter upp att hålla vakt vid den. 
Failure is impossible, detta Susan B. 
Anthonys sista ord till sina kamrater 
har blivit kvinnorörelsens paroll i alla 
länder, enligt vad Ann Margret Holm­
gren berättar i sin nyligen utgivna hi­
storik över kvinnorösträtten. Susan B. 
Anthony kunde säga så, och Ann Mar­
gret Holmgren har också rätt att säga 
det. Dessa två och många med dem ha 
visat, att de icke kunde misslyckas. 
Men vem har väl givit kvinnorna i all­
mänhet, dig och mig, rätt att utan vi­
dare göra dessa ord till våra? Sannin­
gen är väl ändå den, att failure is all­
deles utmärkt väl possible. Kanske in­
te om mail ser kvinnosaken sub specie 
aeternitatis eller räknar med århund­
raden. Men ett nog så kännbart bak­
slag kan alltid tänkas, och det kommer, 
om kvinnorna slå sig till ro med det, 
som nu vunnits, om de inte ligga i för 
att komma i jämnhöjd med situationen, 
om det inte finns några i de nya släkt-
sition, bara av tröghet och okunnig­
het. Att övervinna medveten opposi­
tion, det blir en uppgift endast för de 
kritiska naturer, som aldrig kunnat ta­
ga en sak som självklar, bara därför 
att de önska den, utan som snarare bli 
ännu mera kritiska mot det de önska. 
Det är sådana naturer, som ha svårt att 
taga parti, därför att de måste vrida 
och vända på motståndarnas synpunk­
ter, där de alltid söka finna någonting 
plausibelt.
Hilma Borelius har som rösträttsle- 
dare alltid hört just till detta slags par­
tilösa personligheter, om också kvinno­
saken fört henne allt närmare det libe­
rala hållet. Det har endast varit kvin­
nosaken, som för henne var självklar, 
aldrig partiet. För kvinnorörelsen var 
hon genom hela sin läggning, både tem­
perament och åsikter, liksom skapad, 
och jag vet mig aldrig ha känt en mera 
övertygad och besjälad förkämpe på 
detta område. Det har varit med 
henne som med Fredrika Bre­
mer, att hon inte bara har ge­
nomtänkt utan också genomlidit saken. 
Fastän i viss mån uppvuxen i den bäs­
leden, färdiga att ta emot facklan och 
föra den vidare.
Men det vore synd, om det skulle be­
hövas trycket av en reaktion för att 
väcka de unga till insikt om nödvän­
digheten av att kvinnorna alltjämt bil­
da en enig front, av att de gemenskmt 
ta itu med den nya situation, som upp­
kommer då de få rösträtt. Därför att 
det personliga trycket lättat, skrankor- 
na fallit och en mängd skriande miss­
förhållanden bortskaffats, får ingen 
tro att inte kvinnorörelsen har bruk för 
alla, som ha eld och kraft för mer än 
sig själva. ”Nu börjar det stora bygg­
nadsarbetet” har en av ledarna, jag 
tror det var Signe Bergman, sagt. Men 
om det inte ska gå som med Babels 
torn, så måste det ju finnas plan för­
arbetet och fackutbildade arbetare.
Man skulle vilja säga till den unga 
generationen i det sista numret av den 
tidning den inte brytt sig så värst myc­
ket om: lita inte på, att de vanliga pam- 
Parna komma att sköta åt er det som 
möjligen ännu behöver göras. Även 
om de ville, kunna de dock icke uppnå 
någonting utan kontakt med, utan 
hjälp av de unga. Elin TVägwev.
ta tänkbara jordmån, i ett vetenskap­
ligt hem, där trots faderns erkända for- 
skargärning, modern kanske ändå var 
den mest kritiska och skeptiska intelli­
gensen — har Hilma Borelius dock fått 
känna på den andliga isolering, som 
kan komma även den nutida kvinnliga 
akademikern att gå igenom sin univer- 
sitetstid utan egentlig erfarenhet av det 
som gör universitet mest lockande för 
män, nämligen det kamratliga tankeut­
bytet. Här hjälper ingen lagstiftning, 
endast en omdaning av mäns och 
kvinnors sätt att se på varandra, som 
lagstiftningen bara kan förbereda. Och 
de som varit med om att påskynda för­
beredelsen, få ofta inte vara med om 
resultaten.
Men sådana naturer som hennes bli 
icke endast isolerade från män — de bli 
det i viss mån även från kvinnor. De­
ras vetenskapliga bildning och deras 
kritiska läggning, deras partilöshet och 
deras förakt för slagord och gottköps- 
visdom, gör att de i regel bli mera be­
undrade av än förtroliga med alla de 
små lättpåverkade och otränade kamra­
ter, som de sociala arbetet för dem 
tillsammans med. Och eftersom 
just deras starka solidaritetskäns- 
la gör dem ömtåligt skarpsyn- 
ta för svagheterna hos dem de 
vilja hjälpa, se de sig ofta i det 
obehaglig-a läget att nödgas göra front 
åt två håll, ”vända ryggen åt den nya 
skolan och visa tänderna åt den gamla.” 
Det är ungefär samma hållning Hilmn 
Borelius ofta nödgats intaga inom den 
krets hon i religiöst avseende obetingat 
tillhör — den nyprotestantiska. Redan 
i världskrigets början sade hon modigt 
ut något av den berättigade kritik mot 
de kristnas hållning i fredsfrågan, som 
nu från kyx-kofientligt håll gör sig allt­
mera gällande.
Hilma Borelius har aldrig samlat till 
ett helt sina många uppsatser i kvinno­
saken; de ligga nu strödda på flerfal- 
diga håll. Men var man finner dem, 
känner man igen dem utan att behöva 
se författarenamnet — uddiga, preg­
nanta och obarmhärtigt logiska som 
de åro. Inom hela vår kvinnorörelse 
finns icke en stil, sa originell som hen­
nes, om man undantar Emilia Fogel- 
ldous, och i den gedigna vetenskaplig­
het, som alltid ligger bakom, finns in­
gen svensk kvinna, som kan mäta sig 
med henne.
stånga oss från, dimmorna skingras 
och VI andas lättare Vi önska Hilma 
Borehus, att - nu på sin middags- 
hojd, befnad från allt kvinnosaksar- 
bete få ge oss vad endast hennes spe­
ciella träning, som vetenskaplig filo­
so!, estetiker och ädel, livserfaren tän­
kare kan vara i stånd att ge. '
Lydia Wahlström.
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Kvinnorna i kyrkans tjänst.Då tidningen Rösträtt för Kvinnor efter åtta år med detta nummer nedläg­
ger sin verksamhet ber Redaktionen att 
härmed få rikta sitt varma tack till tid­
ningens läsare landet runt och till alla 
dem som med intresse och sina värde­
fulla inlägg och artiklar bidragit till 
tidningens innehåll.
REDAKTIONEN.
Likställighet mellan män 
och kvinnor i England 
och Tyskland.
I iörra numret av Rösträtt för Kvin­
nor redogjorde undertecknad för det 
lagförslag, som skulle tillförsäkra de 
engelska kvinnorna den fulla likställig­
heten méd män på det politiska livets 
oek de civila statstjänsternas alla om­
råden. Detta förslag, som gått igenom 
i underhuset med stor majoritet, blev i 
överhuset avslaget och ersatt med ett 
regeringsförslag, som dels borttog de 
lika rösträtts villkoren, dels gjorde 
kvinnornas tillträde till de civila äm­
betena beroende på de sittande regerin­
garnas godtycke.
I underhuset dit denna regeringspro­
position skickades efter dess antagande 
i överhuset, såg det ut som om så vä­
sentliga ändringar och förbättringar 
skulle bli införda i förslaget, att det 
skulle blivit jämngott med det förra, 
av arbetarpartiet inlämnade, varför re­
geringen blev ängslig och genom diver­
se parlamentariska manövrer lyckades 
hindra frågans behandling innan huset 
skildes åt för höstferierna.
Nu har underhuset åter sammanträtt, 
och regeringsförslaget har behandlats 
och antagits. En del ändringar och 
förbättringar ha även gjorts, dock ej 
så genomgripande, som man vid förra 
tillfället hade skäl hoppas. Detta be­
rodde dels på att en hel del medlemmar, 
som skulle stödja ändringsförslagen, 
ej hunnit tillbaka från sina hemorter, 
dels på att lord Robert Cecil, som hade 
en stor del av ändringsförslagen på sin 
lott, blivit sjuk och icke kunde vara 
närvarande.
De förbättringar, som nu antogos, 
voro:
1) I själva huvudstadgandet angåen­
de statstjänsterna (den står anförd i 
förra numret av Rösträtt för Kvinnor) 
ha insatts orden ”eller äktenskap”, så 
att det nu heter: Ingen skall genom 
sitt kön eller genom äktenskap uteslu­
tas från någon som helst offentlig 
funktion o. s. v. Detta gör slut på det 
till sina följder ofta mycket ledsamma 
bruk, som florerat i England, liksom 
här, att en kvinna, som gifter sig, där­
med måste avträda från sin befattning 
— det är alltså en viktig och väsentlig 
ändring.
2) Det förbehåll till detta stadgande, 
som citerats i förra numret av tidnin­
gen, har ändrats dithän, att de grunder 
regeringen skall kunna besluta röran­
de kvinnors anställning i statstjänst 
och villkoren för sådan anställning icke 
längre kunna fastställas definitivt av 
regeringen ensam utan måste under­
ställas parlamentet.
3) En bestämmelse om underlättande 
för kvinnor att erhålla tillträde till ad- 
vokat-(solicitor)yrket.
4) En bestämmelse som lägger det i 
universitetens egen hand att meddela 
kvinnor alla lärdomsgrader.
5) Slutligen voterade underhuset in 
igen bestämmelsen om kvinnliga pärers 
rätt att ta säte i överhuset.
Med dessa ändringar går nu försla­
get tillbaka till överhuset. Det anses 
sannolikt, att överhuset skall godkänna 
dem, men säker kan man aldrig vara.
De tyska kvinnorna ha upplöst sin 
rösträttsförening under uttalande, att 
med de bestämmelser, som nu intagits 
i den nya tyska grundlagen av den 31 
juli d. å., kvinnorna erhållit den fulla
Inom alla kyrkosamfund utom det ro­
merska är ”kvinnofrågan” f. n. aktu­
ell.
Den romerska kyrkan menar sig ha 
en slutgiltig lösning av frågan genom 
nunneordnarna. Men detta är ju helt 
visst ingen lösning av saken, som kan 
stå sig inför ett modert kvinnomedve- 
tande, ty här gäller ju tydligen endast 
att bruka kvinnokraften i kyrkans 
tjänst utan att därmed ge kvinnan ut­
rymme som individuell personlighet 
eller ge henne någon som helst delak­
tighet under ett ämbetes ansvar i kyr­
kans funktioner. Nunneväsendet i den 
romerska kyrkan betecknar ju också 
vid sitt införande under medeltiden ett 
bestämt avbrytande av den gammal­
kyrkliga traditionen, som åt kvinnan 
inrymde ett verkligt; kyrkligt ämbete: 
diakonissans. Strävandena i våra da­
gar äro följaktligen mera i släkt med 
vad som rymdes inom den gammal­
kyrkliga traditionen under de första 
fem à sex århundradena än med hela 
den åskådning, som uppstått inom 
Roms praxis.
Diakonissa betydde nämligen i äldsta 
tider något helt annat än vad det nu 
gör, vilket synes redan därav, att hon 
mestadels invigdes till sitt ämbete av 
kyrkans officiella organ, biskoparna. 
Till hennes kall hörde t. -o. m. vissa 
kyrkliga funktioner i samband med 
sakramentsförvaltningen. Hon assiste­
rade t. ex. vid kvinnors dop samt 
kringbar och meddelade till de sjuka 
de vid kyrkans altare invigda sakra- 
mentshåvorna.
Inom den evangeliska kristenfheten 
återuppväcktes på nytt diakonisskallet 
för omkring 100 år sedan. Ehuru den 
evangeliska diakonissans ställning 
ofantligt långt mera än nunnans lik­
nar diakonissans i den äldsta kyrkan, 
så möta vi ej helller här ett fullt åter­
upplivande av den gammal-kyrkliga 
traditionen. Ty diakonissan i kärleks- 
tjänst, sådan vi se henne, innehar näm­
ligen ej ett officiellt inorganiserat 
kyrkligt ämbete. Hon får sin utbild­
ning och invigning vid anstalter, som 
i regel stå rätt fria gent emot de offici­
ella kyrkliga organen, hon bindes allt­
jämt vid sin anstalt i fråga om arbets­
plats och arbetsvillkor m. m., och hen­
nes funktioner äro icke blott genom 
praxis utan som det vill synas princi­
piellt begränsade till sjuk- och fattig­
vård o. d.
Därför är det ej så underligt, att man 
i dessa för kvinnovärlden så betydelse­
fulla tider nu även vänder sig till kyr­
kan och frågar, om ej här en utveckling 
till mera aktivt användande av kvinno­
kraft i kyrkans tjänst är att emotse. 
Att kyrkan för sin del skall komma att 
jakande besvara denna fråga, torde va­
ra troligt, liksom ock att man därvid 
kommer att söka anknytning till den 
gammal-kyrkliga traditionen med fullt 
kyrkligt invigda och med mer än sjuk- 
och fattigvård betrodda kvinnor. Men 
under det att de flesta synas finna den­
na ordning tillräcklig, höjas ock röster, 
som peka hän mot en så långt gående 
utveckling, att man kommer till kvinn­
liga präster.
I England har man betydligt arbetat
likställigheten på alla punkter, i verk­
ligheten äro världens friaste kvinnor.
Den tyska grundlagen säger i sin 
108: de paragraf, att män och kvinnor 
principiellt (grundsätzlich) äga samma 
medborgerliga rättigheter och plikter.
De kvinnliga medlemmarna av tyska 
riksdagen begärde, att ordet principi­
ellt här skulle utgå, emedan de befara­
de, att det skulle bli inkörsporten för 
sådana ”grunder”, som omnämnas i vår 
egen grundlag, och som nu också det en­
gelska regeringsförslaget vill införa, 
och som endast tjäna till att begränsa 
och inskränka kvinnornas rättigheter
med saken. Ärkebiskopen av Canter­
bury tillsatte år 1917 en kommitté med 
både manliga och kvinnliga medlem­
mar, vilken lagt fram ett rätt digert be­
tänkande. Man nöjer sig dock här med 
att göra förberedande historiska utred­
ningar som ett underlag för vidare 
praktiska undersökningar.
I Danmark har frågan blivit särskilt 
aktuell, därför att den tydligen påtvin­
gats de kyrkliga organen under en kon­
flikt mellan kyrkoministeriet och de 
andliga myndigheterna.
I Sverige åter ha som i England de 
kyrkliga organen själva tagit initiativ 
till frågans behandling, i det att bi­
skopskonferensen i år tillsatt en kom­
mitté för att utreda frågan om kvinnor 
i kyrkans tjänst. Kommittéen, som en­
ligt förljudande, just i dagarna skall 
börja sitt arbete, består av biskopen i 
Härnösand, doktor Ernst Lönegren, 
ordförande, kyrkoherden i Norrbärke, 
teol. kand. Axel Ihrmark, lektorn vid 
Högre lärarinneseminariet, doktor Ad. 
Ahlberg, ärkebiskopinnan, fru Anna 
Söderblom och lärarinnan vid Sigtuna- 
stiftelsen, fröken Gertrud Aulén. Ett 
ingalunda oviktigt skede i frågans be­
handling hos oss torde bli diskussionen 
om ”Kvinnokall i kyrkans tjänst” å Di­
akonistyrelsens sociala kvinnokongress 
i januari, väl det första tillfälle, då frå­
gan mera offentligt tas under debatt 
från kvinnohåll.
Man kan utan tvivel förutsäga, att 
frågan för vårt vidkommande torde bli 
både kinkig och svårlöst. Den blir det 
nämligen mera, i samma mån man har 
att göra med ett verkligt kyrkosam­
fund. (Det är att observera, att de hit­
tills omtalade s. k. kvinnliga prästerna 
i Amerika egentligen närmast motsva­
rande våra predikanter, alla tillhört 
nonkonformistiska sammanslutningar.) 
Att frågan just inom de stora samfun­
den nu kommit upp, bevisar emellertid, 
att den är högaktuell. Här förtjänar 
ock att antecknas, hur kvinnor i senare 
tid alltmer börjat anställas direkt i 
kyrkans tjänst på helt nya arbetsfält. 
Vi ha ju inom den svenska kyrkan t. ex. 
flera kvinnliga ungdomssekreterare för 
att ej nämna alla i frivilligt kyrkligt 
församlingsarbete engagerade kvinnor.
Det torde alltså icke behöva väntas 
någon verklig strid rörande kvinnans 
officiella anställande i kyrkans tjänst, 
om också många redan häruti se något 
högst betänkligt. Strid kommer däre­
mot att uppstå kring frågan om kvinn­
liga präster. Rent principiellt torde 
inga verkligt bärande skäl kunua före­
bringas emot saken, men många skäl 
av annan art skjutas i förgrunden. Vi 
människor äro nu en gång mera kon­
servativt lagda, när det gäller sådant, 
som har med det religiösa att skaffa, än 
vi tro. Men även om frågan är svår, 
tränger den sig fram och kommer väl 
att även inom de stora kyrkosamfun­
den så småningom nå en tillfredsstäl­
lande lösning, sådan som tiden och lä­
get det kräver. Troligen få väl de sto­
ra kyrkorna härvidlag arbeta i samför­
stånd. Och tills vidare må vi nöja oss 
med, att frågan dock är ”på marsch”.
Ester Lutteman.
på alla möjliga punkter. Det gick emel­
lertid icke att få den struken.
Rösträttsorganisationens ordförande, 
fru Marie Stritt, som skriver om dessa 
förhållanden i Jus Suffragii, anser 
emellertid kvinnorna åtminstone på tre 
punkter garderade mot sådana inskrän­
kande grunder, nämligen:
1) med avseende på den politiska och 
kommunala rösträtten;
2) med avseende på kvinnornas till­
träde till statens ämbeten, därigenom 
att i paragraf 128, som handlar om ci­
vila befattningshavare, utryckligen fö­
reskrivits att ”alla undantagslagar mot
Yad säga kvinnorna själva?
I n:r 14 av tidningen Rösträtt för 
Kvinnor framställes en för oss kvin­
nor högst viktig fråga, den om bildan­
det av — ett neutralt kvinnoparti. Helt 
säkert ha många kvinnor i all stillhet 
tänkt något ditåt, icke minst under­
tecknad, som nu känner det som en 
plikt att framlägga sin åsikt om saken 
och i hopp om, att den allvarligt upp­
tages till övervägande.
Vid utredandet av frågan måste man 
ta sikte på två ting: behovet och för­
verkligandet.
Alltså i första rummet frågan: Be­
hoves verkligen ett neutralt kvinno­
parti? På denna fråga synes mig att 
svaret obetingat måste bli ja, och en 
kort motivering därför vill jag söka 
åstadkomma.
Vid kvinnornas inträde i det politiska 
livet komma många svårigheter att 
yppa sig för dem. Många äro politiskt 
okunniga, de allra flesta äro oerfarna, 
blott få tränade för detta. Kvinnorna 
behöva hålla tillsammans till stöd för 
sina representanter och framför allt 
för att få till stånd upplysande utred­
ningar av samhällsfrågor. Man kan in­
vända, att sådan upplysning kan erhål­
las inom de olika partierna. Ja, men 
den är partifärgad och kan mången 
gång vara förvillande. Man bör komma 
ifrån att se samhällsfrågor endast ur 
partisynpunkt. Tyvärr sker det alltför 
ofta i våra dagar, då man i första rum­
met driver partiernas sak och ibland 
på samhällets bekostnad.
Inom det neutrala kvinnopartiet 
skulle kvinnorna få en vidare syn på 
samhällsfrågor genom att få dem be­
lysta från olika sidor och på samma 
gång få aktning för oliktänkande och 
komma ifrån den naiva ståndpunkten, 
att sanning och rättfärdighet endast 
finns inom ens eget parti. Genom en 
neutral belysning av samhällsfrågor 
skulle ett självständigt politiskt tän­
kande så småningom framväxa och
kvinnliga befattningshavare skola upp­
hävas”;
3) med avseende på kvinnornas ställ­
ning inom äktenskapet; här har i den 
paragraf, som handlar om familjen, till­
lagts satsen, att ”äktenskapet är base­
rat på lika rätt för båda könen”.
Av vidare bestämmelser, som intagits 
i grundlagen, kan också märkas en som 
säger: ”Moderskap har rätt till statens 
skydd och omvårdnad” — en princip, 
som bör få fundamental betydelse för 
både gifta och ogifta mödrars ställ­
ning.
Från socialdemokratiskt håll före­
slogs också, att kvinna, som var mor 
till ett utom äktenskap fött barn, skulle 
äga laglig rätt att kalla sig fru; försla­
get antogs i två läsningar, men utmön­
strades igen i tredje läsningen, emedan 
det ansågs vara av alldeles för speciell 
natur att införas i grundlagen; det an- 
tages däremot skola komma in i en sär­
skild lag om utom äktenskap födda 
barns ställning, som är under behand­
ling.
Frågan är nu hur det kommer 
att taga sig ut med dessa grund- 
lagsenliga rättigheters överförande 
i det verkliga livet. Härför be­
hövas nya eller ändrade lagar 
på ett stort antal områden, och det 
kan bli mången kamp för de tyska 
kvinnorna, innan deras verkliga sam­
hällsställning nått upp i höjd med för­
fattningen. Den egentliga tyska kvin- 
nosaksföreningen, Bund deutscher 
Frauenvereine, har icke heller upplöst 
sig, utan fortsätter sitt arbete. Det är 
nog nödvändigt. Ingen får något gra­
tis i denna värld, allra minst vi kvin­
nor; vilja vi uppnå något, måste vi 
kämpa för det — men man kämpar ju 
betydligt bättre med rösträtten än utan 
densamma.
Anna Wickselll.
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Lönen och arbetet.
Ett möte med danska gäster bland talarinnorna.
verkligt politisk övertygelse, grundad 
på insikt, bildas.
Vi kvinnor äro nn ej så litet parti- 
bitna, och hjärtevarma, som vi äro, bli 
vi lätt fanatiska anhängare av vårt 
parti och hindras därigenom att vara 
rättvisa mot andra partiers anhängare.
Ett nentralt kvinnoparti måste vida­
re se till, att kvinnorepresentanterna 
ej förgås i det träsk, som bildat sig i 
vårt politiska liv. Det är en vital an­
gelägenhet, att de största ansträngnin­
gar göras för att upprensa detta, så att 
det politiska livet ej helt fördärvas ge­
nom en alltjämt fortgående förgiftning. 
Men för att detta skall kunna ske, mås­
te kvinnorepresentanterna ej bara vara 
speciellt begåvade för sitt värv, utan 
också de bästa karaktärer. Detta har 
ej så sällan utelämnats, när det gällt 
män, men borde aldrig glömmas, då det 
gäller ett så högt värv. Hade detta 
gjorts, så hade det politiska livet ej bli­
vit förgiftat.
Kvinnorna böra ej trampa männens 
politiska stigar, där de ej äro goda, och 
det är ofta fallet, utan i stället söka 
bryta nya vägar, torka ut det politiska 
träsket och angripa dunkla vråars 
spindelvävar. Helt säkert skola de med 
tiden få hjälp av de bästa männen, vil­
ka nog nu med sorg se det politiska 
livets urartning. Kvinnorna med sina 
starka etiska krav böra bli samhällsli­
vets salt, liksom de äro det i det enskil­
da livet i många fall.
Man talar i våra dagar om parla- 
mentsleda, men den är ingenting mot 
partiledan hos de kvinnor, som gått till 
djupet av tillståndet i partierna.
Behovet äv ett neutralt kvinnoparti 
synes mig påträngande nödvändigt och 
bör alls icke hindra arbetet inom det 
egna partiet. Men huru åstadkomma 
ett sådant? Detta är alls icke svårt.
Den fasta grunden1 ha vi i rösträtts­
föreningarna. De innesluta inom sig 
kvinnor av olika politiska åskådnin­
gar, vilka troget hållit tillsammans i 
arbetet för ett stort mål: rösträtten. 
Skulle det ej kunna tänkas, att de skul­
le kunna hålla tillsammans i och för 
ett större mål — utdanandet av kunni­
ga och goda representanter, vars karak­
tärer skulle kunna stå emot de politis­
ka vindkasten. Representanter, besjä­
lade av den bästa vilja att vårda sam­
hällets angelägenheter — ej exponen­
ter av okuvlig ärelystnad, för vilka 
alla medel att komma fram, äro goda 
n°£- Rosalie Lindgren.
MAMSELL CECILIA.
En kvinnotyp i utdöende.
Av Frigga Carlberg.
Det var efter ett diskussionsmöte om ”Li­
ka lön för lika arbete”, där kunniga, mål­
medvetna och klartänkta äldre och yngre 
kvinnor uttalat sina åsikter i den aktuella 
i frågan, som jag i tankarna kom att anställa 
) en jämförelse med en annan tids kvinno­
typ. Det är en sådan jag här her att få 
teckna.
Tidpunkten är början av 1860-talet och 
platsen en liten småstad vid västkusten. I 
ett av de små envåningshusen vid den 
långa rännstenskantade gatan med den 
knaggliga stenläggningen synes i ett fönster 
bakom handbroderade tyllgardiner ett åld­
rigt kvinnoansikte, omramat av ett brett 
svart sammetsband, som omsorgsfullt göm­
de varje hårstrå. Mamsell Cecilia, som den 
gamla damen i fönstret vanligen kallas, 
känner sig mycket olycklig över sitt vita 
hår, som ju tyder på ålderdom och denna 
var ännu på 60-talet en stor olycka för en 
ogift kvinna.
Mamsell Cecilia bodde i föräldrarnas hus 
med den gamla förvuxna och vanskötta 
trädgården samt hade 300 kronor i hyresin­
komst att leva av, vilken summa den av fa­
dern utsedde förmyndaren hade om hand 
och portionerade ut till henne i en eller 
två, högst tre riksdalers sedlar. Hyllorna i 
skafferi och skåp voro ofta tomma, men det 
gick väl an att svälta — ”bara ingen vet
Tjuguen kvinnoföreningar hade på 
initiativ av Fredrika-Bremer-Förbun- 
det inbjudit till ett möte den 10 novem­
ber i K. F. U. M:s hörsal i Stockholm 
för att göra uttalande i frågan om lika 
lön för lika arbete. Danmark, som var 
före oss i fråga om rösträtten, har 
också föregått oss i denna fråga, och 
med sann systerlighet hade två danska 
damer kommit hit för att med sina 
vittnesmål stärka vår sak.
Vid öppnandet av mötet hälsade ock­
så fru Agda Montelius med tacksamma 
ord dessa våra gäster välkomna.
Den första talarinnan var yrkesin- 
spektrisen fru Julie Arenholt, ordfö­
rande i Dansk Kvindesamfund, som 
redan förut är känd hos oss. Det är 
inte ett ensidigt kvinnosaksintresse, 
började talarinnan, som väckt detta 
rop, sam nu går över världen, det är 
ett krav till gagn för hela samhället. 
Rätt till lika utbildning, lika rätt till 
arbete och rätt till lika lön, dessa tre 
höra ihop. Att kvinnorna hos oss ny­
ligen förvärvat rösträtten har givit 
oss kraft, utan den hade vi i Danmark 
icke fått denna nya lönelag, som träd­
de i kraft den 1 oktober, antagen. 
Ehuru vi nog hade hemliga motstån­
dare, vågade intet parti vara emot oss, 
och i våra kvinnliga medlemmar i 
riksdagen hade vi ett kraftigt stöd, li­
kaså hos våra kvinnliga stadsfullmäk­
tige. Men först och främst i alla våra 
organisationer — anställda i järnväg, 
telegraf o. s. v. — intet tal om kom­
promiss förnams från dessa håll: hell­
re nederlag nu och sedan uppta saken 
på nytt. Vi fingo de manliga medlem­
marna med oss — alla utom folkskol­
lärarna. Dansk Kvindesamfund ord­
nade stora möten, och vi avgåvo peti­
tioner mot ”Lön efter Kön”. Den sto­
ra lönekommittén, i vilken även fanns 
en kvinnlig medlem, inhämtade yttran­
den från administrativa verk och in­
rättningar, dessa yttranden utföllo 
ganska skiftande, men kommitténs ma­
joritet uttalade sig dock för oss. Efter 
alla de teoretiska diskussionerna förde 
vi kvinnor saken in på praktiska linjer 
och formulerade vår sats sålunda: lika 
lön för alla av staten anställda män 
och kvinnor av alla grader i samma 
tjänsteställning.
Kommittén hade att även yttra sig
om det”. Stina — trotjänarinnan från för­
äldrahemmet — var inte lika resignerad 
och hon föreslog en iag matmodern att få 
sälja några alnar tyllspetsar, som ligger till 
ingen nytta i mamsells byrålådor.
Efter mycken tvekan fick Stina tillåtelse 
att bjnda ut spetsarna men med sträng till­
sägelse att ej för någon yppa vem som till­
verkat dem. Mamsell Cecilias ställning 
som borgmästaredotter tillät henne icke, 
ansåg hon, att arbeta för betalning, det var 
jn rent av ett brott mot fjärde budet — att 
bringa skam över sina döda föräldrars min­
ne. Men sedan Stina bedyrat att ingen le­
vande själ skulle förmå henne att säga vem 
som sytt spetsarna gav hon med sig. Och då 
första besöket inbragte över två riksdaler, 
kokades en extra kopp kaffe till firande av 
framgången. Det var rent märkvärdigt vad 
folk börjat få smak för handsydda tyllspet­
sar och det dröjde ej länge innan det under 
årens lopp samlade lagret började minskas 
och mamsell Cecilia måste vara ännu fliti­
gare med nålen. Men så blev det klent med 
synen och sömmen blev ojämn med över­
hoppade hål här och var. Det gamla ansik­
tet i fönstret såg ännu mera spöklikt ut, 
skolbarnen ryste och nego ännu djupare, 
när de gingo förbi och blickade in i de stir­
rande ögonen. Till och med gubben Lind, 
brevbäraren, som i så många Herrans år 
visat henne sitt missnöje med den stående 
dagliga frågan efter brev och om det ej va­
rit en ung herre med diligensen, mildrade 
tonen då han svarade. I stället för att mutt­
ra ”gamla spektakel — ung herre, kan tro?”
om löneprincipen, varvid ett förslag 
framkom, att grundlönen skulle vara 
lika för alla och sedan skulle ett till- 
lägg göras enligt barnantal. Men här­
emot opponerade sig männen inom 
kommittén, de ville ej veta av barn- 
uppfostringsbidrag, och förslaget föll. 
Behovsprincipen har många fel: den 
är irrationell, ty lön måste utfalla en­
ligt arbetet, och den motarbetar sig 
själv därigenom att myndigheterna 
komma att föredra den ogifta om ock­
så mindre skicklig; ute i det fria för­
värvet är den dödsdömd, ty skall en 
person med många barn lönas högre, 
så antas hellre den som har få barn. 
Denna fråga kan lösas genom skatte- 
lindring eller på annat sätt, men sta­
ten har ej att göra med den såsom ar­
betsgivare utan som beskyddare. Ta­
larinnan uppmanade till betänksamhet 
inför behovsprincipen och slutade med 
en önskan om att svenskorna måtte 
snart nå till samma mål som det hen­
nes landsmaninnor uppnått.
Fröken Anna Westergaard, assistent 
vid de danska statsbanorna och styrel­
semedlem i Dansk Kvindesamfund, gav 
en livlig, ofta roande skildring av den 
i Danmark redan 20 år gamla striden 
för lika lön för lika arbete. Staten har 
alltid visat sig ha stort behov av det 
kvinnliga arbetet men varit lika spar­
sam när det gällt att ersätta det som 
den varit i fråga om avancemangen. 
Motståndarna till kravet anförde som 
skäl att kvinnorna voro mindre arbets- 
dugliga och klenare, men vi svara här­
på, att vill man döma efter detta, får 
man vänta tills de under en generation 
haft samma lön och kunnat leva som 
männen. Säger man att de ej göra ett 
lika gott arbete, svara vi, att alla män 
göra inte heller ett lika gott, och man 
vill väl inte påstå, att t. ex. alla lärare 
undervisa väl och alla lärarinnor min­
dre väl. Påståendet att en kvinna kan 
leva billigare kan endast bemötas där­
med, att då måste man också mena, att 
hon kan leva sämre, och skall hon läm­
na sin verkliga arbetskraft, bör hennes 
fritid icke belamras med sysslor för li­
vets nödtorft. De svar, som ingåvos 
från administrationerna voro till ytter­
lighet motsägande; kvinnorna sakna 
ansvarskänsla, sades från ett håll, de 
ha högre sådan än männen, sades från
mumlade han medlidsamt ”stackars männi­
ska, kan inte vår Herre låsa upp för hen­
ne?” — Gubben blev snart bönhörd, det gam­
la ansiktet försvann från fönstret, den för- 
väntningsfulla blicken hade slocknat för 
alltid och mamsell Cecilia låg på dödsbäd­
den. — ”Draget från fönstret har förstört 
ögonen”, sade doktorn, ”det fina spetsarbe­
tet var alltför ansträngande för så gamla 
ögon”, sade stadens damer, som för en spott­
styver tillägnat sig frukten av hennes ar­
bete. Stina kom kanske sanningen närmast 
då hon sade: ”hon har fällt för många tå­
rar, så som hon väntat och längtat över 
sextio år”.
Olyckan omgav nu mamsell Cecilia med 
en gloria vari hennes löjliga sidor förblek­
nade och det blev tal om vad som kunde gö­
ras för henne. Fruarna skickade läckerhe­
ter från sina kök och de unga flickorna och 
barnen plockade blommor. Men det var in­
te nog, tyckte de, och så var det en försla­
gen 14-åring, som en afton knackade på 
köksdörren och frågade Stina, om hon trod­
de att mamsell Cecilia skulle tycka om att 
man läste högt för henne. Anbudet lyfte 
en sten från Stinas hjärta. Högläsning var 
ej hennes styrka och ”mamsell kunde ju ej 
dö som en hedning”.
Ett annat av Stinas bekymmer var — 
snörlivet, som hon ej kunde förmå matmo­
dern att lägga av. — ”Då mister ju kroppen 
sin f i g u r”, förklarade den gamla.
Flickan, som bereddes till konfirmatio­
nen, hade nog även tänkt sig religiös läs­
ning, men mamsell Cecilia hade inga som
ett annat: de lida brist på omtänksam- 
het, de ha mera omtänksamhet; så län­
ge de äro unga gå de upp emot männen, 
först när de bli äldre kunna de jämn­
ställas med männen, o. s. v. Majorite­
ten inom kommittéen beslöt att bortse 
från dessa svar, men minoriteten bygg­
de sitt avslag på dem med det tillägget, 
att en klok kvinna kan alltid få en li­
ten lön till att räcka till. Således: kvin­
nornas duglighet att leva i fattigdom 
bör hålla dem kvar i lägre lön.
Lön efter kön är mer än en penning­
fråga, den har skadat kvinnorna mer 
än pengars värde, ty de innebär ett un­
derkännande. Vi vilja inte utgöra en 
billigare arbetskraft, och männen bör­
jade inse att det ej var nyttigt för dem 
att vi voro en sådan. Vi samarbetade 
med kommittéen, vi hänvände oss per­
sonligen till riksdagen, vi förklarade, 
vi skrevo, intet parti vågade ställa sig 
emot oss, och sedan den radikala vän­
stern framlagt förslaget och det gick 
igenom, vunno vi den största seger vi 
ernått sedan vi fingo rösträtt.
Efter de danska talarinnornas anfö­
rande, vilka båda mottogos med livligt 
bifall, gav fru Anna Johansson-Vis- 
borg en redogörelse för de svenska in- 
dnstriarbeterskornas i sanning hårda 
lönekamp och det motstånd de rönt ej 
endast från arbetsgivare utan också 
från de manliga kamraterna. När de 
1909 inlämnade en motion till landsor­
ganisationens kongress löd svaret, att 
rätten till lika lön ville man i framti­
den understödja, men att vid avtalen 
vara med om att kräva denna lika lön 
ville man dock ej. De nödgades såle­
des fortsätta och inlämnade en ny mo­
tion 1917; i någon mån äro lönevillko­
ren nu förbättrade, och i en del fack­
föreningar, såsom typografernas och 
tobaksarbetarnas m. fl. är likställighe­
ten erkänd. Sämst ha emellertid de i 
statens och kommunens tjänst anställ­
da kvinnorna det ställt; talarinnan gav 
bevis härpå genom att anföra lönerna 
vid sinnessjukanstalterna, vilka äro i 
hög grad olika för de manliga och 
kvinnliga vårdarna. Kvinnorna ha att 
i kampen begagna sig av kollektivavtal 
och av sin nya politiska makt, när de 
fullt ernått den, men först och sist av 
solidaritet, av att hålla samman i en 
kedja, som ingen kan bryta.
Den sista talarinnan var fru Anna 
Wicksell, som åtagit sig att redogöra 
för de statsanställdas lönevillkor, men 
funnit att detta måste vara olösligt,
helst bekymmer för sin själs frälsning utan 
bad sin unga lektris ta fram ”Paul et Virgi­
nie” — på franska — ur det lilla bokskåpet. 
Så kom turen till Corinne och Valérie. När 
flickan brast i gråt vid läsningen av Valé- 
ries sorgliga kärleksöden, vann hon mam­
sell Cecilias kärlek och förtroende ända där­
hän att hon för henne öppnade sitt gamla 
hjärtas hemlighet.
”Öppna min översta byrålåda”, bad hon 
en afton, ”och tag fram ett litet svart skrin 
med perlemoinläggning och ge mig en bok 
som ligger där”. Det var en liten avlång 
bok, prydd med rosor och amoriner och in­
skriften ”Souvenirs d, Amitiéi 
guldtryck. — Sedan hon smekt klenoden 
med ömma händer, räckte hon den till flic­
kan: ”Den skall du få till minne av mig, 
men en av verserna vill jag ha med mig i 
graven — lova mig det. Den är enda teck­
net jag äger på Carl-Vilhelms kärlek. Läs 
upp verserna, så skall jag säga vilken jag 
menar.” —
Flickan bläddrade i de gamla gulnade bla­
den, medan hon sökte bli herre över sin rö­
relse. Det var så underligt, så tryckande 
tungt alltsammans. Skenet från talgljusen 
kastade ett spöklikt skimmer över den 
sjukas bleka ansikte med de vid­
öppna glanslösa ögonen, över fars 
och mors silhuetter över sängen. 
Spegeln med den utsirade, förgyllda ramen, 
de högryggade, vitmålade stolarna och kla- 
veret med de spinkiga benen oeh de basun- 
blåsande änglarna på den nerfällda klaffen 
framskymtade ur dunklet som vålnader
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även för en sakkunnig, något system i 
avlönandet på detta arbetsfält får man 
nämligen leta efter, ”det har blivit så”, 
är förklaringen på förhållanden som 
råda. Från att kvinnornas lägre betal­
ning praktiserats i statens verk har 
principen spritt sig till det enskilda ar­
betet. Behovsprincipen är ej att föror- 
la, talarinnan instämde med fru Aren- 
holt, att den hör helt och hållet hållas 
skild från lönefrågan och betraktas 
som en statlig angelägenhet; dess ge­
nomförande kan för övrigt aldrig åläg­
gas enskilda, detta genomförande kan 
möjligen ta form av barnpensioner. Vi 
böra söka få gällande en lika pensions­
ålder för män och kvinnor; i Finland, 
Norge, Frankrike är denna ålder den­
samma. Till grund för olikheten i lön 
ligger en djupt rotad åsikt att kvinnor 
ej kunna prestera samma arhete, som 
män. Det är nödvändigt att hålla sam­
man och ej ta emot något som vi känna 
vara oriktigt, att man i förväg dömer 
med ett underskattande av oss kan ald­
rig tillfredsställa oss.
Även de båda sista talarinnorna av­
tackades med livliga applåder av de 
församlade, som till sist enhälligt an- 
togo en resolution, varav vi anföra föl­
jande slutreplik:
Svenska kvinnor och män, samlade 
till möte i Stockholm för att hugfästa 
likalönsprincipens genombrott i Danmark, 
hoppas och förvänta — med blicken fäst 
även på frågans internationella natur —att 
vid pågående och kommande lönereglerin­
gar de svenska statsmakterna samt vårt 
lands övriga myndigheter liksom dess en­
skilda arbetsgivare måtte skapa bättre och 
lyckligare arbetsförhållanden genom att 
ställa sig på likalönsprincipens och därmed 
på rättvisans och den nationella förtänk­
samhetens grund.
Social kvinnokongress i Stockholm.
Svenska kyrkans diakonistyrelse har ut­
färdat inbjudan till en social kvinnokon­
gress i Stockholm den 8—10 januari 1920. 
Kongressens syfte är att samla kvinnor 
från olika arbetsområden och ur skilda lä­
ger till gemensam rådplägning omkring åt­
skilliga av de viktigaste frågor och upp­
gifter, inför vilka kvinnorna nu stå.
Programmet är uppgjort av diakonistyrel­
sens sociala utskott, och kongressen inledes 
med ett föredrag av ärkeb iskopinnan Anna 
Söderblom över ämnet: ”Något om kvinno- 
kall i gångna tider och i vår tid”. De olika 
dagarna ha sedan var sin samlande huvud­
rubrik: 1) Kvinnan och samhället; 2) Kvin­
nan och hemmet; 3) Kvinnan och kyrkan. 
Föredrag och inledningsanföranden komma 
att hållas av talarinnor, framstående var 
och en inom sitt område.
Sista dagens afton hålles avslutningshög- 
tid i Storkyrkan med tal av ärkebiskopen.
Program och upplysningar om kongressen 
erhållas från Diakonistyrelsens byrå, Stock­
holm, dit anmälningar om deltagande böra 
sändas före den 20 dec., märkta ”Kvinno- 
kongressen”. Avgiften blir 5 kr., varav 3 
kr. insändas vid anmälningen.
från en längesedan svunnen tid. Allt såg 
så fruktansvärt gammalt och främmande 
ut. Och dessa gulnade blad med potpourri- 
doften tycktes tillhöra en annan värld.
”Nå barn, varför läser du inte?”, frågar 
den gamla otåligt.
Med gråt i rösten börjar flickan:
”Vad hâta alla lyckans skänker,
När de ej delas med en Vän,
Hvars hjärta svarar dig igen,
Hvars sinne lika med dig tänker?
När tidens våld allt annat kränker,
Står Vänskapslagen helgad än.
Skrifvet till åminnelse af en Redelig Vän.
J. S.”
”Af jordiskt godt hvartill vi fika 
Ar mestadelen föga värd.
Tack för god y akt!
Det är nog inånga som med vemod 
och saknad hålla det sista numret av 
Rösträtt för Kvinnor i sin hand. Det 
gröna bladet har kommit till oss med 
bud oeh upplysning om sådant som vi 
behövt veta oeh betänka för att vinna 
den samhällsanda oeh den ansvarskäns­
la och solidaritetskänsla, som är förut­
sättningen för att bli en verkligt 
god samhällsmedborgare. Rösträtt för 
Kvinnor har varit ett vederhäftigt och 
sanningskärt blad. Det har varit vär­
digt landets största och främsta kvin­
noförening, vars organ det varit.
Och nu skall detta blad dö. — Varför? 
frågar man. Därför att kvinnorna ej 
ha känt det som en plikt att hålla det 
vid liv. Prenumerationssumman har 
aldrig varit stor nog att täcka kostna­
derna. De frivilliga gåvorna ha varit 
få och L. K. P. R:s hårt anlitade kassa 
har ej förmått bära de ekonomiska bör­
dorna. Det är den sorgliga sanningen.
Man kan ej avhålla sig från ett frukt­
löst tankeexperiment: Hur lätt skulle 
det inte i själva verket ha varit för 
många hundra kvinnor att årligen av­
stå tio kronor och mycket mer för att 
uppehålla Rösträtt för Kvinnor — någ­
ra ”kondis”besök eller tårtor mindre 
och vår tidning hade kunnat leva! Och 
den hade behövt leva för att föra fram 
de många och viktiga samhällsfrågor, 
som böra utredas och belysas för kvin­
norna, särskilt nu sedan de bli medan­
svariga i vården av samhället.
Men det tjänar till intet att drömma 
om större idealitet än den befintliga. 
Det återstår nu blott att frambära ett 
varmt tack till alla dem som nedlagt tid 
och möda både på att hopbringa det ge­
digna innehållet av aktuella och värde­
fulla ämnen, behandlade i goda artik­
lar och att omsorgsfullt korrekturläsa 
och ”ombryta” tidningen så att den fick 
ett tilltalande utseende och blev lättläst. 
Ingen som ej fått en inblick bakom ku­
lisserna vid en tidnings iscensättning 
kan ana hur mycket arbete, omtanke 
och omdöme som kräves vid ett dylikt 
företag.
Främst bland dem som förtjäna vårt 
tack står Signe Bergman, som startade 
Rösträtt för Kvinnor och i många år 
var själen och ledaren i företaget.
Som redaktörer för tidningen ha 
medverkat så goda krafter som Elisa­
beth, Krey, Ester Brisman och Gurli 
Hertzman-Ericson, för en kortare tid 
Vera von Krœmer samt under sista ti­
den L. K. P. R:s sekreterare Signe Ja­
cobson, som med osviklig offervilja så 
gott som ensam har burit redaktions- 
bördan, förutom det dryga sekretera­
rearbetet.
Till alla dem ber jag att på mångas 
vägnar få säga: Tack för god vakt!
Ann Margret Holmgren.
De Ljufsta nöjen vi här skörda 
Bestå i Vänskap och i Hopp.
Skrifvet till åminnelse af en Redelig oeh 
Tillgifven Tngling.
21 Martii 1819. F. M. R—i.”
”Sörja bättre är än le.
Var därför glad jag vill Dig be.
Souvenir d’ Amie.
Annette v. L.”
Efter denna något ologiska, men välmen­
ta minnesvers kom ett blad som bar spår 
av flitigt bruk. Skriften var nästan utplå­
nad av tårar, oeh det var med svårighet 
flickan dechiffrerade följande högstämda 
utgjutelse:
”Hulda Flicka, Du som tände 
Lågan i en Ynglings hjärta,
BergiDan-Östeibergska samtiällskurserna.
Arbetet med samhällskurserna på oli­
ka platser har under hösten pågått som 
vanligt. Denna termin har först Söder­
manlands län haft en kurs från den 
4 okt.—19 nov. och för tillfället pågår 
en kurs i Västmanland från den 22 
nov.—12 dec. Denna kurs torde bliva 
bland de sista, som anordnas av Berg- 
man-Österbergska donationsmedlen. 
Möjligen kan en eller två kurser till 
anordnas under vårterminen nästa år, 
men sedan äro donationens medel för­
brukade för sitt ändamål.
Under de åtta år som detta arbete på­
gått har ett alltmer ökat intresse för 
samhällsupplysning försports bland 
kvinnorna och särskilt bland lands­
bygdens kvinnor.
Hade ej krisåren med sin dyrtid och 
sina stegrade priser kommit, kunde 
nog upplysningsarbetet pågått ett par 
år till, men de alltmer ökade omkost­
naderna senaste åren ha omöjliggjort 
detta.
Men dessa år ha varit märkesår i 
den svenska kvinnorörelsens historia. 
Det har varit en ihärdig kamp, som 
dock till slut krönts med seger, en se­
ger, som man hoppas skall ha stor be­
tydelse för kvinnorna.
Det torde vara få länder, där röst­
rätten vunnit seger, där kvinnorna 
med större samvetsgrannhet sökt för­
bereda sig för sina medborgerliga rät­
tigheter än i vårt land. Alla de sam- 
hällskurser och upplysningsmöten, som 
rösträttsföreningarna landet runt ha 
anordnat, och de nu under de senaste 
åren med Bergman-österbergska dona­
tionsmedlen systematiskt organiserade 
samhällskurserna bära vittne därom. 
Alla Sveriges län, med undantag av 
två, ha tvenne gånger om genomplöjts 
med samhälleligt upplysningsarbete. 
Men allt detta arbete i tal och skrift, 
som bedrivits bland kvinnorna, förplik- 
tigar dem också att ta vara på vad de 
hört och lärt och göra det fruktbäran­
de, samt även att själva försöka att 
skaffa sig allt större kännedom om 
samhället och dess lagar och förord­
ningar.
I detta, det sista numret av Rösträtt 
för Kvinnor, torde det vara på sin 
plats att än en gång med tacksamhet 
tänka på fru Martina Bergman-Öster- 
berg, som genom sin frikostiga dona­
tion till upplysningsarbete bland Sve­
riges kvinnor med vidsträckt förutse­
ende såg vad de mer än väl behövde, 
för vilket också många av dem uttryckt 
sin stora glädje och sin tacksamhet.
Till alla de kursledare, som under de 
gångna åtta åren nedlagt ett omsorgs­
fullt och ofta ganska tröttande arbete i 
samhällsupplysningens tjänst, frambä- 
res ett varmt och hjärtligt tack.
Ebba Palmstierna.
En rörelse av den sjuka kom flickan att 
se upp från papperet. Det gamla ansiktet 
lyste som förklarat då hon sakta upprepade 
versen.
”Är det inte vackert? Han var så poetisk 
och han hade ett så ömt hjärta. När han 
lämnade mig versen, kysste han min hand 
två gånger. — ’Jag kommer snart igen’, vis­
kade han. Oeh det gör han nog när han kan, 
men så ledsen han skall bli om han kommer 
för sent och finner bara en grav — och jag 
vill så ogärna göra honom ledsen.” —
En vacker vårmorgon när solstrålarna 
lekte titt-ut mellan äppleblommorna i den 
gamla trädgården och sparvar och bofin­
kar med larmande jubel hälsade vårens an­
komst, kom befriaren, icke älskaren med li­
vets tvivelaktiga lycka, utan de gamlas, de 
tröttas och de besviknas bästa vän.
Se! Purpurn blir af oro tärd,
Och plågan följer med den rika,
Den ro, som allraminst plär svika 
I vänskap blifver oss beskärd.
Ty låt oss hennes lagar vörda 
Och Of from henne hjärtan opp,
Hon känns i Mot- och Megångs lopp, 
Hon drar och lättar tidens börda;
Känner Du väl hur den brände, 
Blandande med sällhet smärta?
Evigt skall min Kärlek Dig tillhöra, 
Evigt Minnet hviska i Ditt öra 
Om en Kärlek varm som Solen 
Vid den glödande Södra Polen.
Toujours le Même. 
19 Aprill 1813. Carl-Vilhelm M.”
Mellan rosorna och myrtenkvistarna som 
Stina satt i den dödas hand gömdes ett gul­
nat stamboksblad, det dyrbara tecknet på 
ungdomsvännens kärlek — ”varm som so­
len vid södra polen”.
Hon som fick sitt elddop vid mamsell Ce­
cilias dödsbädd har under det halvsekel, 
som sedan dess förflutit, haft tillfälle iakt-
En rösträttens uppslagsbok.
Ann Margret Holmgren: Kvinnoröst­
rättens historia i främmande län­
der i kortaste sammandrag. Ver- 
dandis småskrifter N:r 228. Pris 
50 öre.
I en av Verdandis bekanta småskrif­
ter, på endast 72 sidor, är tecknad ett 
stycke världshistoria av betydelsefull 
och ingripande verkan, kvinnornas 
rösträttshistoria i de främmande län­
derna. Sakligt och överskådligt, utan 
stora ord, lugnt och klart framställer 
den vördade författarinnan kvinnornas 
gripande, målmedvetna kamp för sin 
egen frigörelse. Här och där ha de fått 
förstående stöd av en del män, för det 
mesta ha de fått lita på sig själva, på 
sin egen kraft, på sin uthållighet och 
överallt ha de stått på en fast grund, 
nämligen på det rättmätiga i sin ford­
ran.
Den lilla boken är spännande, som all 
verklig dramatik, den flärdfria fram­
ställningen griper genom allt det star­
ka som ligger bakom, genom alla de 
stora gestalter, vilkas livsverk skym­
tar genom allt lidande, alla offer och 
all hängivenhet som man anar. Kvin­
nornas kamp var fredlig — undanta­
gen endast suffragettrörelsen i Eng­
land, som dock väsentligt förde frågan 
framåt — och den slutade med seger, 
men en fruktansvärt dyrköpt seger, ty 
den blev delvis en frukt av kriget; det 
hade upptäckts under kriget att kvin­
norna gjort staten tjänster! Vad hade 
de gjort förut?
Ytterst intressant är att läsa om 
statsmännens olika bevekelsegrunder 
för sin sympati för kvinnans politiska 
rösträtt. Redan 1848 kunde inte Disra­
eli se några skäl varför kvinnorna skul­
le sakna rösträtt i ett land, som styrdes 
av en kvinna! Mr Wilson anser kvin­
nans politiska rösträtt nödvändig både 
för nationens samling och för uppbyg­
gandet av en ny och fredlig värld. Mr 
Bryan säger att männen böra i eget in­
tresse rösta för kvinnans valrätt, ty de 
behöva kvinnornas hjälp, bl. a. för att 
stoppa militarismens välde. Greve Kå- 
rolyi är entusiastisk för kvinnans poli­
tiska rösträtt på grund av hennes freds- 
kärlek, medan mr Asquith’s ögon öpp­
nats på grund av den nytta kvinnan 
gjort staten under kriget
Att Ann Margret Holmgren skriver 
kvinnornas rösträttshistoria är symbo­
liskt, hon har själv stått mitt i striden, 
hennes brinnande ande har bidragit till 
segern oeh nu vänta vi otåligt på hen­
nes utlovade skildring över de långa 
och tunga åren, som kvinnornas röst­
rättshistoria i Norden upplevat.
Som motto över dessa båda skrifter 
ville jag sätta de orden, som en gång 
fälldes om Heliga Birgitta ”hennes 
maktlystnad var egentligen en längtan 
att tjäna.” Ellen W. Palmstierna.
taga att sådana kvinnor, som hennes gamla 
vän, ej längre existera som typ, och varje 
gång hon ser en kvinna hävda sin rätt som 
människa, modig oeh stark, sann och varm 
i sin vilja att tjäna mänskligheten, klappar 
hennes hjärta av glädje över tid som är 
— trots allt — och ännu mer över tid som 
kommer och hon känner ett oemotstånd­
ligt begär att till Rösträtt för Kvinnor, som 
varit tolk för nutidens och framtidens kvin­
notyp (— människotyp) säga ett varmt 
tack.
Som bilaga till detta nummer av 
Rösträtt för Kvinnor medföljer en pre- 
numerationsanmälan från tidskriften 
Hertha. Då Rösträtt för Kvinnor ned­
lägges med detta nummer, anbefalles 
Hertha till våra prenumeranter. Tid­
skriften utgives av Fredrika-Bremer- 
Förbundet och har alltid befrämjat 
kvinnornas intressen och följt med ti­
dens aktuella kvinnofrågor både i hem­
landet och utlandet.
Stockholm 1919, Ivar Hseggströms Eoktryckeri A. B.
Medföljer som bilaga Rösträtt för Kvinnor n:o 15.
Till
Prenumeranterna av Rösträtt för Kvinnor!
ÅR STORA rösträttsorganisation står efter räckor av års oförtröttat energifyllda strävan vid målet.
V Den politiska medborgarrätten är oss tillförsäkrad, om ock i praktiken ännu icke vår. Rösträttsstriden har 
kunnat avblåsas.
Härmed har följt, att organisationens egen tidning icke längre har sin förut givna uppgift att fylla. Med ned­
läggandet av övriga kampmetoder har också beslut fattats att Rösträtt för kvinnor med detta års utgång 
upphör att utkomma.
Rösträttsfrågans lyckliga lösning betyder emellertid icke, att allt är väl beställt. Ännu återstår att i de många 
speciella fallen bevaka kvinnornas intressen, innan den fulla ekonomiska och sociala likställigheten med männen 
är uppnådd.
Som ensamt pressorgan för de svenska kvinnosakssträvandena står nu tidskriften Hertha. Utgiven av 
Fredrika-Bremer-Förbundet är dess uppgift att utanför allt partitagande samla kvinnorna i arbetet för de gemen­
samma målens vinnande och bära fram deras önskemål och krav.
Under ansvaret av denna uppgift vänder sig nu Hertha med sin prenumerationsanmälan till de många 
medlemmarna av rösträttsföreningarna. De behöva Hertha och Hertha behöver dem. I en tid, då det 
politiska livet allt mera blint och hänsynslöst ombildar även rent sociala problem till partifrågor, göres det kvinnorna 
behov att rädda så mycket som möjligt av det samhälleliga reformarbetet, icke blott de rena kvinnofrågorna utan 
även spörsmål av mera allmän räckvidd, över till en neutral plattform och från denna få ropa ut sin ståndpunkt, 
fixera sina fordringar och arbeta för dessas realiserande. Partipressen kan aldrig bli den opartiske förfäktaren av 
våra intressen, ensamt kvinnornas eget organ i pressen går självständigt till aktion för deras sak. För att göra 
detta med verklig pondus fordras det dock, att de många kvinnorna stå fylkade bakom.
Det är att förvänta att de i rösträttsarbetet tränade kvinnorna känna detta och att därför, när nu deras egen 
tidning lägges ned, de som prenumeranter på Hertha stödja denna och därmed också göra det möjligt för den 
svenska kvinnorörelsens egen tidskrift att i största utsträckning bli det verkliga språkröret för de svenska kvin­
nornas vilja och förhoppningar.
Vid sidan av sin stora huvuduppgift, att föra den svenska kvinnorörelsens talan i pressen, bereder Hertha 
rum åt artiklar av kulturellt, litterärt och allmängiltigt intresse. De bästa kvinnliga pennor ha härvid medverkat. 
1 en månatligt återkommande ”Kringblick” framläggas företeelser av betydelse i utlandets kvinnovärld, och un­
der rubriken ”Notiser från bokvärlden” recenseras årets mera bemärkta böcker, framför allt de kvinnliga för­
fattarnas.
Årets medarbetarlista upptager: Gertrud Almqvist-Brogren, Andrea Andreen-Svedberg, Hilma Borelius, 
Fanny Ekenstierna, Anna Lenah Elgström, Emilia Fogelklou, Eva Fröberg, Anna Kleman, Ellen Kleman, Thyra 
Kullgren, Sigrid Leijonhufvud, Elsa Lidman, Agda Monlelius, Susy Silfverbrand-Erikson, Anna Sondén, Mathilda 
•Staël von Holstein, Nanna Swai’tz, Axianne Thorstenson, Sigrid Ulrich, Aiwa Uppström, Lydia Wahlström, Elin 
Wägner, Anna Åbergsson.
Hertha utkommer med 10 häften om året. Prenumeration sker å närmaste postanstalt eller i 
bokhandel. Pris för postupplaga: 1/1 år kr. 6:—; år kr. 3: 25; % år kr. 1:75.
Medlemmar av Fredrika-Bremer-Förbundet erhålla tidskriften till ett pris av kr. 5:-— pr år, då prenumeration 
sker å Fredrika-Bremer-Förbundets byrå, 48 Klarabergsgatan, Stockholm.
Redaktionen av Hertha„
Tr.-A.-B. Thule, Sthlm 1919.
